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Anmerkungen: 2: seitenverkehrtes C für mulieris
Übersetzung: Es lebt Pompullia Italia, die Freigelassene einer Frau und des Publius Heltutus.
Es lebt Comogenes




Beschreibung: Aschenkiste aus Marmor mit zwei Einlassungen.




Datierung: 1. Jh.n.Chr.: Wegen des Vivit um die Mitte des 1. Jhds.
Herkunftsort: Rom, Kapitol
Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070), Kapitol
Aufbewahrungsort: Rom, Collezione epigrafica dell´antiquarium communale del Celio
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